
















































































我国识字人口在 19 27 年前
约为总人口的5 %
,




































































数为45 6 2 种
。
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[ 24 ] 《申报》
,
1925 年 10 月 10 日
。
the b a s ie m o d e rn m yths
.
万5 A Pre lim in a理 In g u i理 in to sh e n B a o
’ S
Fi rs t Ch ief E d it
o r ji a鳍 Z hi
X ia n g
S ha o Z h iz e
T his pa p e r a tte m p ts to e la ri fy Ji a鳍 Zh i Xi
a
ng fi rs t
e hie f e d ito r o f She n 乙a o
.
in m o d e rn
Chin e se n e w s p a p e r his to可 b a s e d o n s o m e n e w ly d is e o v e r e d m a te ri a ls
.
It 15 e e rt a in that




his o ri g in a l style n a m e 15 2 1 Xi a咭 (子相 )
,
a n d he w a s b o m in 184 2
.
H e Pa s se d m e tr o p o lita n e x a m in a tio n s a n d b e e a m e a m e tro p o li
-
ta n 『a d u a te (Ji n Shi
,
进士 ) in 18 7 7
.
H e p ro b a bly le ft Sh
e n b a o in 187 5
,
in ste a d o f in




h e w a s a pp o in te d e o u n ty m a g is
-





n Su p ro v in e e a n d w a s o n tha t p o st till 18 83
.
公 Th
e Lim ita tio n a n d Pr
o h i6itio n of th
e
Sh
a n g h a i Ta bl










n a st了 a n d rhe R 叩u 乙lie of Ch i
n a
L1 S h iX in
T he Sha n gha i ta blo id s e x iste d fo r a b o u t 5 0 ye a r s
.
W ith sP
e e ia l s o e ia l e n v iro n m e n t o f the
e o n e e ss io n a n d the low q u a lity a n d ethie a l s ta n dar d o f the tab l
o id j
o u rn a lis ts
,
m a n y o f the
n e w s p即
e r e o n te n ts w e re fri
v o lo u s a n d p o m o g ra p hie
, a n d the jo u rn al ists oft e n re p
o rt e d o u t
o f im a gi
n a tio n
,
tra n sm ittin g fal
s e in fo rm at i
o n
.
S o m e o f the m e v e n blac k m a il
e d p e o p le o r
d e fa m e the m in o rd e r t o 罗in b
e n e fi ts
.
Th
e se ta blo id s d e te ri o ra te d th e so e ia l e n v iro n m e n t
.
T h o se w e r e the v e叮 r e a s o n s w hy th e a dm in istra tio n o f the e o n e e s sio n a n d the K u o m in ta n g
g o v e m m e n t lim ite d a n d p ro hib ite d the b a d ta blo id s
.
Th
e tw o p o litie al p ow e rs ha d n e v e r
s to p p e d the ir efe rt
s fo r m a in ta in in g the s o e ial o rd e r
.
Th
e y lau n e h
e d re lev a n t la w s a n d
r e
罗l
a tio n s o r e sta blishe d n e w s e e n s o r ship o r g a n iz a tio n s
,
b u t d id n o t ac hi





In s te a d
,
th e b a d ta blo ids w e re a lw即 5 e
x is te n t
.
N o t u n til the lib e ra tio n o f Sha n g
-
ha i w a s the ta blo id p ro ble m re a lly re so lv e d
.
70 A Hi
st o r iea l R e a d ing of
the R ea d ers a n d M d
ss
Me d i
a : a Cas
e s tu办 of
R e la tio n shiP b
e tw e e n Ne 、胡叩
e rs a n d R e a d e rs of B
e
9’i咭
a n d Sha咭h
a i
d u r ing th
e 1 9 2 0 5
.
W a n g Jin g
N e w s p a pe r re a d er s in M o d e rn Chin a ha d b e e n in e r e a se d sin e e the fi rs t n e w sp a p e r p u b
-
lishe d in the la s t C e n tu 叮
.
U p to th e 19 2 0 5
,
al th o u g h fi ft y ye a rs p a s se d th e d is tri b u tio n
a n d its re g io n d iv e r sity o f th e n e w sp a p e r re a d e rs ha d n o t s ig n ifi e a n t e ha n g e d d u e to the
s lo w p ro e e ss o f Chin a
’ 5 m o de m iz a tio n
.
T h e r e a de r s a n d m a ss m e d ia a e hie v e d a e lo s e r re
-
95
la tio n s hip d u ri n g th is p e ri o d w ith n e g at iv e a n d u n re a so n a ble a sp e e ts
.
74 Th
e Tr a d itio n of Me d i
a C ritie ism in C o n temP
o ra ry Ch i
n a
—
八 R es e a r c h o n Me d i
a Cr itieism in Jo u rn a li
sm 肠rk
s d u r i咭 I男 0
5
a n d 194 0
5
Liu Z ix io n g
,
W a n g Fe n g x ia n g a n d Z e n g Y o n g s he n g
D u ri n g 19 30 a n d 19 4 0 5
,
Chin a a Pp e a re d m a n y p u blie a tio n s o n j
o u rn a lis m
,
in wh i
e h a u
-
th o r s d is e u ss e d the the o ri e s
,
m a n a g e m e n t a n d pra e tie e o f n e w sp a pe rs in Chin a
.
T a kin g
the lib e rt a ri a n p re s s the o 砂 a s the b a s is
, the y e a r ie d e ri tie is m in v a ri e d a s pe e ts in e lu d in g
e o m m e r e ia liz at io n
, ta blo id
,
m o n o p o ly a n d v u l,
r r e p o rt in g o n so e ial n e w s
.
The p he n o m e
-
n o n , a s th e se e o n d w av
e o f m e dia e ri tie ism in Chin a a s the p a p e r stat e s
,
ha s a sig n ifi e a n t














u th o n R e eiPi
e n ts
’
A ttitu de t
o w a rd
the B ra n d
G o n g Lin g
,
La n Ya n lin g
,
Le ili a n d H u a n g H e s hu i
Th i
s r e s e a re h d ise u s s e s th e p ro d u e ts an d bra
n d s o n in te m e t a s its o bj
e e ts to e x Plo r e ho w In tern e t W o rd
一 o f 一 m o u th (W OM ) i
n fl u e n e e d re e ip ie n ts
’ a ttitu d e to w ar d s b ra n d (A BR ) by
a u n iv面
a te b e tw e e n -
s u
bj
e e t e x p eri m e n t a n d 2 x 4 betw e e n 一 su bj
e e t e x p e ri m e n t
.
16 0 u n d e rg ra d u a te s o f Jo u rn a lis m & Co m
-
m u n ie a tio n D e Pa lt
llle n t in X ia m e n U n iv e
rs ity Pa rt ie iPa te d in tw o e x Pe ri m e n ts
.
Th
e r e s u lt sho w e d th a t
,
wh
e n re e ip ie n ts ha d n o e o邵iti o n a b o u t th e bra n d
,
l )
o p in io n le a d e r (re
v iew )
a n d m aj o ri ty o p in io n
(th
e g e n e r a l a ttitu d e o f Me s s a g e s Co m bin a tio n ) h
a d a n efe
e t o n the A B R ; 2 ) th
e d e s e e n d in g s e q u e n e e
o f infl
u e n e e to A B R e a u s e d by fo u r kin d s o f m e s sa g e s w a s tha t
, n e g a tiv e r e v ie w
,
p o sitiv e re view
, n e g a
-
tiv e e o m m e n t
,
th e n Po sitiv e e o m m e n t ; 3 ) Th
e in fl u e n e e o f o n e p o s itiv e r e v ie w e q u al e d to tha t o f s ix
p o s it iv e e o
rnm
e n ts
, o r th re e n e g a tiv e e o m m e n ts
.
W he n re e ip ie n ts ha d Pr e v io u s A B R
,
th e ir A BR aft
e r
r e a d in g In te rn e t W O M o n ly d e p e n d e d u p o n th e Pre v io u s A B R
, n o t u p o n In tern e t W OM
.
夕O “ C o ld Lin e
” a ls o
LU O Lia n h8 O
e a n
晓
n e ra te CO
o d Ne w
s
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